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Tres jueves hay en el año 
que relucen más que el sol; 
jueves Santo, Corpus Christi 
y el día de la Ascensión. 
Cualqu ier buen antequérano que re -
f lex ione y d is t inga, el día de l C o r p u s , g r a n -
de día de sol re luc iente para el cr is t iano, 
se sentirá o rgu l loso de que esta c iudad 
aunque tenga cosas de pueb lo , tenga más 
cosas de capi ta l . An tequera con sus ba lco -
nes engalanados de ricas co lgaduras m u l -
t ico lores, que dan una nota artíst ica y e le-
gantís ima á sus magníf icas casas ya an t i -
guas, ycf nuevas ó modern izadas, presenta 
un aspecto des lumbrante y o r ig ina l e x c l u -
sivo de estas viejas é histór icas c iudades 
en que se une lo f lamante de lo reciente 
á'lo noble y venerable de lo pasado. Y ante 
el l i terato y el art ista, la imag inac ión des-
bordada con tan sugest ivos ascendientes, 
reconstruye en med io de las real idades 
posi t iv istas del presente la leyenda r o m á n -
tica y épica de la c iudad g lor iosa, de r a n -
cia a lcurn ia en la H is to r ia y de abo lengo 
l ina judo en armas y letras. Con temp lando 
nuestra proces ión del Co rpus no hay más 
sino remontarse á otras épocas más f e l i -
ces y esplendorosas, cuando Antequera 
ocupaba la jerarquía que se había ganado 
ella sola, sin apoyos del Rey ni del Estado, 
y era una pequeña corte señor ia l , l i terar ia 
y rel ig iosa. 
La proces ión del Co rpus es una parte 
de la herencia que rec ib imos de nuestros 
mayores, aquel los fundadores de tan tos 
soberb ios templos en que tai i grande t r i -
bu to se r i nd ió á la Re l ig ión y que hemos 
sabido conservar manten iendo un cu l to 
fe rvoroso y tan br i l lan te como cabe en los 
t iempos presentes. 
En med io de la democrac ia moderna, 
nosotros somos ar istócratas de la Rel ig ión 
y podemos darnos tono con las muestras 
que ostentamos de esa prosapia p res t ig io -
sa. Y de ar istócratas es mostrarse o r g u -
l losos de grandes cosas pasadas en que 
el los mald i ta la parte que han ten ido y 
solo se deben á los abuelos de sus tatara-
buelos. Cuántos se ufanan de que sus a n -
tepasados ganaron tales ó cuales batal las 
y conqu is ta ron esta ó aquel la v i l la de los 
moros y no han sab ido conservar las mer-
cedes que el Rey les hizo en premio , ni el 
solar -señorial, y so lo pueden ya l levar el 
escudo en las tarjetas. 
Noso t ros al menos conservamos la obra 
re l ig iosa de nuestros abuelos aunque solo 
pongamos en ella el respeto á la t rad ic ión 
y el esmero en mantener el prest ig io y lus -
tre del legado. Si no es i m pa t r imon io 
p ingüe de bienes, es una testamentaría ó 
abintésta lo mora l y venerable, con su he-
rencia yacente de re l iquias y creencias. 
Cuando se ve la proces ión del Corpus 
moderna , como cuando salen las de A r r i -
ba y de Aba jo , v i endo su br i l lantez y m a g -
ni f icencia, hoy abigarrada con su mezcla 
de ant iguo y de reciente y anacrónica con 
sus partes de h is tór ico y con temporáneo , 
se calcula lo que serían en su t iempo en 
que todo estaba parejo y en carácter, c o -
sas y personas, cos tumbres y práct icas, 
t odo aquel aparato autént ico que se movía 
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Canto á Nuestra Señora de las Angustias 
A tus plantas ¡oh Virgen! rezan los estudiantes 
con la pasión que imprimen los solemnes instantes 
de marchar á las aulas, la fortuna á probar; 
yo á implorar tus auxil ios, he llegado con ellos 
y percibí. Señora, los célicos destellos 
del faro de los cielos, estrella de la mar. 
Errante, por las huellas que hallaba en mi camino 
llegué á t i , y admiróme el ver que el granadino 
que al indi ferent ismo—por tu fe y por tu a m o r -
resiste cual muralla, como el más firme abeto: 
si pasa por tu iglesia saluda con respeto; 
y si escucha tu nombre lo aclama con fervor. 
¡Madre de las Angustias! Esos son tus vasallos 
y las mejores rosas, de los mejores tallos 
de sus rosales bellos, flores son de tu altar; 
y bajan en racimos, cual rústica mesnada 
serranas y serranos de la Sierra Nevada 
á desplegar los pliegues del manto tutelar. 
Tu tierra es tierra ¡oh. Madre! de cristianos sinceros 
que olvidan sus fatigas cuidando sus aperos 
en el f lorón bendito de huertas del Geni l , 
y da en ella á tr ibuto por formar tu tesoro 
la vega todo el fruto, el Darro todo el oro, 
y toda su grandeza los bosques de Boadi l . 
Los que en odios llegaron á tu tierno regazo 
salieron confundidos en fraternal abrazo, 
porque en tu templo viéronse unidos á tus pies; 
porque es tan hija tuya la moza de la vega 
como la dama hermosa que sus claveles riega 
celosa de las brisas, en el fino ajimez. 
Yo ansiaba que este canto, que con mi fe te ofrezco, 
fuera el del pajari l lo que busca el pintoresco 
jardín de Lindajara para ir de flor en flor, 
ó imitara á la fuente sonora, muy sonora 
que cambia en riachuelo y trisca hora tras hora 
en su lecho de chinas y oril las de verdor. 
Y crucé por las calles de tu ciudad hermosa, 
y llegué hasta la Alhambra que duerme misteriosa 
el sueño de una raza á quien venció la cruz, 
y allí estereotipando quimeras en mi mente 
contemplé á tu Granada, velero blandamente 
mecido por las ondas del piélago andaluz. 
¡Bendiga yo tu tierra...! ¡Bendiga yo tu suelo! 
y un ángel de tu trono ofrecerá á mi -anhelo 
porque á tí te bendigo, algo más que un joyel 
rojo como un granate ó azul como un zafiro, 
un aliento tan solo, pero de tu suspiro... 
un aroma tan solo, pero de tu vergel... 
RITA GODELBE. 
Granada y Junio 1916. 
ambiente de acendradas y Ü 
unánimes ideas. 
H o y no vamos á preten-
der por estética y poesía 
que las procesiones se re-
const ruyan y retrotraigan á E 
sus buenas épocas de la his- | 
tor ia, ni á ex ig i r que asi 
c o m o los- sacerdotes no 
cambian de ornamentos el 
alcalde se vist iera de corre-
g idor , los concejales de re-
g idores perpetuos y de ju -
rados los miembros de la 
Junta mun ic ipa l . Sería me-
nester también que los mi l i -
tares cambiaran sus oros y 
sus paños de colores crudos 
por los jubones y coletos de 
los terc ios de Flandes ó los 
cascos y corazas adamas-
qu inados de M i l á n . Gracias 
que los maceros conservan 
recordando aquel los t iem-
pos el b i r rete y la dalmát ica 
con un escudo de la c iudad. 
Con ten témonos con que 
la proces ión por ser of ic ia l y 
por conservar su aparato 
suntuar io que hoy nadie 
hay capaz de crear, es so 
lemne, br i l lante y prest ig io 



















la p reponderanc ia todavía 
no decaída en nuestro pue-
b lo , de la Re l ig ión . 
Pero los t iempos cambian 
y como antes todo dependía 
de la Re l ig ión , hoy t odo de -
pende de la pol í t ica, y si 
esta no puede in f lu i r en de -
t r imen to de la re l ig ios idad 
puede in f lu i r en la br i l lantez 
of ic ia l de una proces ión . 
Los ant iguos Regidores 
perpetuos no podían tragar 
al Cor reg idor . Era la po l í t ica 
de otras épocas, el o rgu l l o 
de los proceres refractar io á 
aquel la impos ic ión del a b -
so lu t i smo. De buena gana 
lo dejarían solo en la p roce-
s ión , si fueran capaces de 
dejar so lo al representante 
del Rey acompañando á 
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Hoy la política es más atrevida por no 
decir más irreverente. L o s regidores de la 
mayoría no pueden tragar al alcalde, que 
representa al rey; y tras el Corpus Christi 
lo dejan, si no solo, con la minoría muni-
cipal que es la menor cantidad posible de 
acompañamiento que la política deja á 
Dios en una procesión oficial. 
Mucha mayor comitiva lleva en un tra-
yecto de esta ciudad cualquier exministro, 
senador, diputado ó jefe provincial-
R. C H . 
Pregunta al pez si al cruzar 
Por el mar, en su corriente 
Puede dejar l impiamente 
Las huellas de su pasar. 
También puedes preguntar 
Por el ave en su carrera. 
Mas no pretendas siquiera. 
Por ser cosa inadmisible, 
Que conteste al imposible 
Si existe MUJER que quiera. 
)OSÉ H l E R R E Z U E L O 
21-6-916 
P e r d o n e n l o s l e c t o r e s q u e e s t e n ú -
m e r o h a y a a p a r e c i d o c o n c u a t r o d i a s 
de r e t r a s o , q u e h a s i d o o c a s i o n a d o 
por e l t r a s l a d o d e l a i m p r e n t a á c a l l e 
de L u c e n a n ú m e r o 77 . 
A las madres 
Don Aurelio M. Arquellada,. jefe del servi-
cio de Cirugía ortopédica del Hospital del 
Niño jesús, de Madr id ; director de «La Pedia-
tría Española»; encargado del servicio de me-
dicina y Cirugía infantil de la Cruz Roja del 
distrito del hospital de Madr id , ha publicado 
un opúsculo, con el título de «Consejos higié-
nicos á las madres», del cual se ha hecho una 
tirada de millones de ejemplaies, además de 
haber sido publicado por casi todos los perió-
hicos de España, por haber sido reconocido 
por las más reputadas eminencias médicas, 
/como lo mejor que se ha escrito en materia de 
(higiene en los niños. 
1 Nosotros creemos prestar un buen servicio 
cer el mencionado opúsculo y á continuación 
lo publ icamos. 
Dice así: 
i 
C o n s e j o s h i g i é n i c o s á l a s m a d r e s 
Desde el momento en que se engendra un 
niño es necesario empezar á cuidarle, y para 
esto toda mujer embarazada debe evitar im-
presiones fuertes, haciendo una vida metódica 
y lo más higiénica posible, debiendo, en los 
dos últimos meses del embarazo, hacer una 
vida de descanso pues *está probado que el 
hijo de la mujer que trabaja en los últimos 
meses de su embarazo pesa 300 gramos me-
nos que el de la mujer descansada. 
Durante estos meses debe de cuidar el pe-
zón, lavándolo con ácido bórico y una disolu-
ción alcohólica tenue. 
— Nacido el niño, se le bañará en agua á 
36 grados, se le curará el ombl igo y se le pe-
sará, teniendo gran cuidado de lavar los ojos 
con ácido bórico y echar un par de gotas en 
cada ojo de una disolución de argirol al 1 por 
30, y de esta manera se evitan las oftalmías, 
que tan gran número de ciegos causan. 
— El cordón umbil ical debe ser curado co-
mo una herida, empleando gasa esterilizada y 
en ningún caso trapos, por l impios que estén, 
y si se inflama el ombl igo acudir al médico, 
porque peligra la vida del niño. 
—Se bañará el niño todos los días, desde el 
nacimiento, con agua de 32 á 36°, secándole 
y vistiéndole en seguida para que no se enfríe. 
Se le lavará los ojos con cuidado, y si los tu-
viese rojos ó echasen pus, AVISA EN SEGUIDA 
AL MÉDICO á fin de que no se te quede ciego. 
Debes lavarle la cabeza con agua templada 
y jabón para que no críe costra, pues la casi 
totalidad de las veces significa suciedad. 
— Es necesario sacarlo de paseo todos los 
dias buenos, eligiendo las horas del sol en el 
invierno y nunca de noche; pues es indispen-
sable que el niño respire aire puro. 
—Toda madre tiene el deber de criar á su 
hijo. 
Si la leche fuera escasa ó de mala calidad, 
se debe emplear en primer lugar la lactancia 
mixta (teta y biberón); después, la nodriza en 
casa de los padres. 
En orden de buen resultado, la alimentación 
directa de un animal (cabra), y sólo cuando 
NO HAYA OTRO REMEDIO, el biberón pero BIEN 
REGLAMENTADO. En ningún caso que el ama 
crie al niño FUERA DE CASA DE LOS PADRES 
(lactancia mercenaria extensa). 
Cualquiera que sea el método que emplees 
para criar á tu hijo, debes darle el alimento 
cada dos horas en los dos primeros meses, 
durante el día, y una, ó á lo sumo dos veces, 
por la noche (de once noche á siete de la ma-
ñana); porque de esta manera descansarán 
bien la madre y el hijo. De los dos á los tres 
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meses, cada dos horas y media y una sola vez 
por la noche; desde los tres meses, cada tres 
horas, procurando, á ser posible, que no tome 
alimento por la noche. 
— Los niños criados con biberón, antes de 
los diez meses no toman un litro de leche, y 
pasada esta edad no deben tomar más de 
1.200 gramos; PORQUE NIÑO CUYA RACIÓN ALI-
MENTICIA SEA EXCESIVA, ESTÁ EXPUESTO Á ENFER-
MAR. 
El mejor medio de calcular la ración diaria 
del niño es el peso, debiendo tomar de 600 á 
700 gramos de leche en los dos primeros me-
ses, que se terciará con agua si se cría con 
biberón, y desde esta edad, ó cuando pese 
seis ki los, se le darán 100 gramos de leche por 
k i logramo de peso. Claro es, que siempre 
atento al aumento de peso, que será la guia 
mejor para su alimentación. 
Después de tomar el alimento no se debe 
acostar al niño NUNCA BOCA ARRIBA, sino de 
lado y mejor el derecho. 
— Los biberones y las tetinas deben ser 
cocidos cada vez que se uti l icen, desechán-
dose los que tienen tubo interno ó externo 
por peligrosos. 
— Debe pesarse cada ocho ó quince días y 
tal larlo cada tres meses, porque el peso y la 
talla es lo que mejor indica el estado de salud 
del niño, pues si el aumento de peso no es 
proporcional al de la talla, es que la alimenta-
ción no se lleva bien y debes consultar al 
médico. 
— El verdadero Heredes para el niño (Ule-
cia) es la DIARREA, y, si se presenta, no debe 
dársele más que AGUA HERVIDA con un poco 
de sal y bicarbonato y avisar al médico, por 
que al pr incipio es fácil contenerla, y si le 
abandonas, corre gran peligro la vida del niño. 
— El niño debe ser vacunado, lo más tarde 
á los tres meses, y antes si existe viruela en la 
vecindad. Se le revacunará á los siete años. 
— No existen las enfermedades de la den-
t ic ión, brotando los dientes sin trastorno al-
guno en los niños bien criados y robustos, 
siendo los niños que más padecen con la den-
t ición los que tomaron otro alimento distinto 
de la leche antes de cumplir los diez meses. 
Las denticinas, panaceas y la serie de re-
medios parecidos son, por lo tanto, inútiles. 
No se destetará al niño de una manera 
brusca, sino poco á poco, siendo preferible 
en el otoño, invierno ó primavera, pero nunca 
en la época de verano, debiéndose empezar 
el destete hacia el año y terminarlo hacíalos 
quince meses. 
— El niño no debe tomar más ALIMENTO QUE 
LECHE DURANTE EL PRIMER AÑO; CU algunas 
ocasiones podrá tomar, á los diez meses, so-
pas hechas con agua y sal ó con leche y po-
niendo como harinas las de avena ó maíz (una 
cucharada de harina por diez de líquido). 
Pasado el año puede añadirse á la sopa 
alguna yema de huevo, y al año y medio 
aproximadamente, se le puede dar sopas con 
caldo, purés, huevos, pescados, no debién-
dosele dar carne hasta los dos y medio ó tres 
años. 
Deben suprimírsele las bebidas excitantes. 
— El niño, en los primeros cuatro años de 
la vida, debe dormir, por lo menos, catorce 
horas, por ser el mejor medio de calmar su 
sistema nervioso. 
— Debe de averiguarse la causa del llanto 
del niño, para lo cual se mirará si está moja-
do, si le molesta la ropa por tener alguna arru-
ga, alfiler, etc., y .una vez convencido de que 
esto no ocurre, ó suprimida la causa, si existe, 
es conveniente dejar llorar al niño, pues el 
l lanto no exagerado hace dilatar los pulmones 
y oxigena mejor la sangre. 
Tiene además la ventaja de que el niño, por 
pequeño que sea, se convence de la inutilidad 
del l lanto, se callará, y de esta manera se le 
educará poco á poco. 
— El niño debe de dormir sólo en su cainita, 
pues además de ser perjudicial para su salud, 
tiene el inconveniente de que puede morir 
asfixiado ó aplastado por la persona que con 
él duerma, cosa que ocurre mucho más fre-
cuente de lo que se piensa. 
—Los vestidos de los niños deben de ser lo 
más suelto posible, suprimiéndose las fajas y 
los compresores de cabeza, por ser verda-
deros medios de martir io y no mejorando na-
da la forma de la cabeza y del tronco. 
—Las orejas de las niñas no se abrirán por 
personas no peritas, sino usando una asepsia 
(l impieza) absoluta, lo mismo que si se tratase 
de la herida más delicada, pues de no hacerlo 
de esta manera corren grave riesgo. 
—El niño debe de llevar, hasta la edad de 
tres años, una fajita de franela fina que le ro-
dee el vientre, aim durante el verano, con lo 
que le evitarán grandes perjuicios. 
¥ ¥ ¥ 
Juicio del mes 
LEO nos preside este mes. 
Dios nos libre de sus garras, 
sus colmil los acerados, 
sus melenas encrespadas, 
sus rugidos espantables 
y sus fieras dentelladas. 
Mas no hay que temer, señores, 
que no nos pasará nada, 
pues mes que empieza en S. Casto ; 
' y que con S. Fabio acaba 
(ó sea el santo más honesto 
\ el de las ruinas de Itálica) 
que tiene creciente en «Libra» 
(que vendrá á ser libra > cuarta) 
luna llena en Capricornio, 
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signo del que hay abundancia, 
que trae un eclipse de luna 
visible en parte en España, 
aunque en Antequera hace 
seis meses que está eclipsada, 
que no trae más que un ayuno 
la canícula pasada; 
mes en cuyo santoral 
hay San Esdras, Santa Marta 
(abogada contra golpes 
de palo, sable ó espada) 
Santa Zoa y San Serapion, 
no traerá intención dañada. 
Lo más que puede pasar, 
si al jefe de la mesnada 
se le hinchan las nances 
ó se le aumenta la talla, 
es que no haya quien talle 
en la Capitular casa 
aunque le den mil pesetas 
por cada letra que haga. 
Por lo demás, seguirá 
todo lo mismo que estaba: 
por cientos de metros cúbicos 
se repartirá la grava 
como aquella que pusieron 
en la Puerta de Granada 
donde bicicletas, carros 
y aeroplanos se atascaban: 
se construirá un cuartel 
moderno de nueva planta 
para albergar en él tropa, 
que nos hace mucha falta: 
allá cerca del kiosco 
se levantará una estatua 
que se empezó el siglo X 
y ya está casi acabada: 
el agua de la «Malena» 
al fin y al cabo encañada 
mitigará los ardores 
del sol que ahora nos abrasa: 
se edificará un colegio 
con cincuenta y siete aulas 
para que todos adquieran 
cultura si le hace falta: 
quedará bien nivelado 
el presupuesto de entradas 
amortizándose gastos 
para que haya saldo en caja: 
las cédulas las darán 
por poco menos de nada 
pues la de una diez y siete 
será la clase más alta. 
También anuncian los astros 
que por exceso de plata 
se atrofiará un rotativo 
de los buenos, y esto es lástima 
pues su lectura, solaz 
y saber proporcionaba. 
Y aquí se acaba el pronóstico 
porque el papel se me acaba. 
NOSTRADAMUS 
EICOS DE: FUERA 
MÓBILIS 1N MOBILE 
La aparición en Cartagena del submarino 
alemán 35^ ha constituido el tema del día 
durante una quincena en toda España. Todo 
el pueblo de Cartagena acudió al puerto á 
contemplar el temible monstruo marino y hu-
biera acudido España entera si la permanen-
cia de aquel lo hubiera consentido. Y no era 
el afán de tratar de sorprender el secreto de 
su viaje lo que congregaba allí las multitudes; 
era, más bien, el inusitado espectáculo de' te-
ner ante la vista el primer barco que atravesó 
los Dardanelos y que además cuenta en su 
bril lante hoja de servicios el haber hundido 
cuarenta buques mercantes. 
. MEJICANOS Y YANKIS 
El choque tantas veces temido entre las dos 
repúblicas vecinas parece ya inevitable. La fie-
bre guerrera que enloquece á Europa ha inva-
dido América convirt iendo la discordia intes-
tina de un país en lucha de dos naciones. 
Grandes son los elementos con que cuentan 
los estados unidos norteamericanos y grande 
es el estado de debi l idad de Méj ico después 
de unos años de revolución: mas no hay que 
olvidar que éste lucha por su independencia 
y que en su historia guerrera destaca en letras 
rojas el nombre de un Emperador que quiso 
serle impuesto por Europa: el del archiduque 
Maximi l iano. 
* 
FILANTROPÍA 
Una dama madrileña, doña Dolores Rome-
ro, viuda de Curiel, ha mandado construir á 
sus expensas en Madr id un hospital para 
obreros. En él ha gastado cuatro millones de 
pesetas y para su mantenimiento ha destinado 
cinco. 
De hechos de esta índole, que no necesitan 
elogio ni comentario, quisiéramos poder re-
gistrar siquiera uno cada mes. 
LAS BRAVÍAS 
O el crimen del día, que también así puede 
titularse. 
Esta vez la víctima ha sido un guardia de 
seguridad que en cumpl imiento de su deber 
intervino en una riña entre dos recomenda-
• • • 
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bles sujetos—uno y una - i m p i d i e n d o que con-
tinuara el apaleamiento de una '<pobre mujer». 
Mas la «pobre mujer», que soportaba casi 
contenta los palos del «souteneur»—y este 
es un curioso dato psicológico—se revolvió 
airada contra los guardias que la defendían y 
empuñando un cuchil lo lo hundió hasta, el 
mango en el pecho de uno de sus defensores. 
Lo que ella dir ia: '<me pega porque puede». 
CONVERSIÓN 
Mistress Paukliurst, la «jefa»—como dina-
mos en Andalucía—de las sufragistas ingle-
sas, que en su resuelta campaña llegaron á la 
destrucción de valiosas joyas de arte, á echar 
vi t r io lo en los buzones de correos, á romper 
en un día y á una hora todos los cristales de 
todos los escaparates de Londres y á otros 
semejantes excesos, ha abjurado de sus ideas 
feministas y se ha convertido—¿estará bien 
dicho?—al masculinismo. 
«He visto—dice—tantos héroes entre los 
heridos de la guerra y los he encontrado tan 
modestos enmedio de su heroísmo, que he 
vuelto á tener fe en los hombres». 
Un aplauso por esta galantería á Mistres 
Pankhurst, cuyos pies besamos. 
LA HUCHA NACIONAL 
Hasta mediados de jun io , esto es, antes de 
los seis meses de su fundación, los depósitos 
constituidos en la Caja postal de ahorros lle-
gaban á la cifra de 6 millones novecientas mil 
pesetas. 
Esta cifra, con su aplastante elocuencia, 
prueban la grandísima importancia de esta 
institución nueva entre nosotros y muy anti-
gua ya en otros países. 
LA BESTIA HUMANA 
De todos los crímenes, de todos los suce-
sos sangrientos, de todos los hechos brutales 
ninguno da la sensación de dolor y de ira co-
mo ese que con harta frecuencia, relativamen-
te, aparece en los periódicos y lleva este títu-
lo: «Niño martir izado . 
Ahora es el niño Miguel Aguilar, de 3 años, 
que confiado á manos mercenarias ha sufrido 
el martir io de que peiiódicamente le quemen 
las espaldas. 
Al leer estos horripilantes sucesos vienen 
á nuestra memoria el crimen de Gador, el re-
ciente de Málaga, Enriqueta Martí cuya muer-
te dejó una sombra de misterio, juana Veber 
la sádica francesa martiriza do ra de niños...y 
una nube sangrienta ciega nuestra vista... y 
nos apremia la visión de la horca... ¡á nos-
otros, enemigos acérrimos de la pena de 
muerte! 
* * * 
LOS EXPLORADORES ANTEQUERANOS 
EN E L V A L L E DE ABDALAJÍS 
La vil la histórica y pintoresca sin igual que 
da naranjas de oro al pie de sus abruptas ro-
cas, ha sido digno objeto de una excursión de 
nuestros infantiles turistas en la que han admi-
rado sus bellezas naturales y han sentido las 
dulces emociones de una hospitalidad efusiva 
y espléndida. 
Vive allí una familia patriarcal y opulenta, 
en cuyos miembros radica la autoridad, pero 
que más domina por la generosidad, la pro-
tección y la beneficencia. 
En tales manos los pequeños pedazos de 
nuestro corazón no podían menos de pasar un 
día feliz, inolvidable de goces para el cuerpo 
y para el espíritu, que les deja un tesoro de 
recuerdos y de gratitudes. 
A su llegada á las diez de la mañana del 
domingo les esperaba el Ayuntamiento con el 
alcalde y demás autoridades á la cabeza; sien-
do inmediatamente llevados al palacio de 
doña Teresita Gómez, esa esclarecida patrona 
del Valle y de todos sus visitantes, la bondad 
y la esplendidez en persona. 
Fuéles servido un confortable desayuno; 
después asistieron en comitiva oficial á la 
santa misa, recorriendo luego la población 
para recrearse en sus deliciosos puntos de 
vista entre la cariñosa algazara del vecindario, 
con las mágicas notas de la alegría infanti l . 
El alcalde, hijo polít ico de la castellana de 
aquel palacio, les ofrecía en una de aquellas 
salas señoriales, una comida en que por sen-
tarse á la mesa la corporación municipal,auto-
ridades y todas las personas distinguidas fue-
ron nuestros exploradores pequeños persona-
jes tratados principescamente en un banquete 
oficial, siendo las primeras las hijas de la pa-
trona para que no faltara la belleza presidien-
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El alcalde don José Guerrero leyó sentidas, 
elocuentes y patrióticas cuartil las, en que co-
mo persona ilustradísima, supo glosar con 
dicción admirable el sabio lema *siempre ade-
lante* de los exploradores. 
A las cuatro la comitiva engrosada por el 
vecindario hacia una ascensión á la ermita 
de la Sierra, higiénica y saludable medida 
para aquellos estómagos que tan buen honor 
habían hecho á unas nuevas bodas de Cama-
cho, habituales en casa de doña Teresita. 
A la vuelta los exploradores maniobraron 
marcialmente en la plaza,y el señor Sansebas-
tián que con su subinspector Rafaelito Chacón 
iba al frente de la sección (trece números) 
probó con gran éxito el aparato Maximax, 
extinguiéndose instantáneamente una gran 
hoguera. 
La despedida en las afueras fué entusiasta 
y conmovedora, y solo el lenguaje ingenuo y 
gráfico de los niños, inspirado por la gratitud 
á tanta delicadeza, es capaz de describir lo. 
PATRIA CHICA, en nombre de Antequera 
saluda al Valle, y acoge con entusiasmo la 
idea de estar á la recíproca recibiendo con el 
mismo abrazo cariñoso á sus próximos explo-
radores. 
Para el Ayuntamiento y autoridades todas 
las gracias oficiales, y para doña Teresita y 
familia todas las frases de la galantería. 
¥ ¥ ¥ 
La Caja Postal de Ahorros 
Publicamos el balance de las operaciones 
efectuadas por la Caja Postal para que el pú-
blico pueda comprobar sus progresos y las 
ventajas que ofrece tener en el citado estable-
cimiento el producto de los ahorros. 
El balance del día 23 de junio del actual se 
eleva á la cantidad de 6.899.063,32 pesetas. 
A partir del 8 al 14 de l i in io se han verifica-
do las siguientes operaciones: 
IMPOSICIONES: Primeras, 3.478 por 279 mil 
514,95 pesetas.—Segundas, 10.370 por 154 
mil 121 id.—Transferencias, 8 por 2.150,55 id. 
Totales, 13.856 por 435.786,50 pesetas. 
REINTEGROS: Parciales, 873 por 53.946,40 
pesetas.—Totales, 217 por 8.913,23 id. - V a -
rios, 8 por 6.946,64 i d . - T o t a l , 1.098 por 69 
mil 806,27 pesetas. 
Sumadas estas operaciones á las anteriores, 
dan el siguiente resumen: 
IMPOSICIONES: Primeras, 99,582 por 5 mi l lo-
nes 276 mil 099,10 pesetas. —Segundas, 125 
mil 688 por 1.534.387 id. -Transferencias, 85 
por 16.675,53 i d . - T o t a l e s , 215,355 por 6 mi-
llones 827 mil 161,63 pesetas. 
REINTEGROS: Parciales, 3.709 por 222.997 
pesetas.—Totales, 782 por 38.566,43 í d . - V a -
rios, 83 por 42.954,44 pesetas. -Tota les, 4.574 
por 304.517,87 pesetas. 
CAPITAL: Compras de valores del Estado 
por cuenta de los particulares, 76 operaciones 
por valor de 81.500 pesetas. 
En el próximo número hablaremos de nue-
vas reformas que el Director geueial de Co-
rreos pretende establecer brevemente. 
¥ ¥ ¥ 
CINE MODERNO 
LOS BRESCIANI Y LOS DULIAS 
C o n t r a c i n e , v a r i e t é s 
Sí señor, el cine es cosa buena, bonita y 
barata; el cine se impone, ó mejor, está ya 
impuesto. En otras partes lo hay, alternando 
con otras diversiones. Aquí lo tragamos y 
también podemos alternar, yendo al uno ó al 
otro; elegir dando preferencia al viejo ó al 
nuevo, ser partidario de uno ú otro bando y 
hasta hacerlo polít ico para que tenga carácter 
local. Conservar el cine Rodas, Salón y Pabe-
l lón, entra en la doctrina conservadora; y be-
nevolencia y simpatía hacia lo nuevo y pro-
gresivo es del credo liberal. Y las varietés se-
rán el género avanzado, propio para los que 
profesamos ideas radicales. Ya que no se 
pueda radicalmente arrancar el cine, hagamos 
con él lo que con el absolutismo, in ipónérk 
una constitución, y ya que reine que no go-
bierne. Le metemos entre serie y serie una 
forma representativa de arte, eu que el públ i -
co harto de ver reproducciones en negro de 
autómatas mudos vea figuras de carne y hue-
so que hablan, cantan y bailan. Sean las va-
rietés la revolución de abajo en que el públ ico 
enseñe las orejas al autócrata peliculario, de-
mostrándole que no es cine todo lo que relu-
ce y que no hay llenos sin varietés, esto es, 
que un cine... dos cines y nada de teatro.... 
es demasiado cine para un pueblo solo. 
Del mal el menos, algo se pesca. Se oye 
ya en el local del cine un poco que no sea El 
Gal lo; cauciones, dúos,diálogos y monólogos, 
pasajes, pasillos, entremeses, parodias, cosas 
bonitas y artísticas de teatro y de circo que 
desengrasan de los atracones de cintas indi-
geribles. 
Yo entre los Bresciani y los Dulias no sé 
por cuales poner, y el públ ico lo mismo, pol-
lo que ha decidido acudir á celebrarlos, reírlos 
y ovacionarlos llenando las taquillas y hacien-
do cada noche, lo diré en inglés, «phasiona-
ble straordinary seaiice»,y en andaluz «la mar 
de gente» ó «no cabía un alfiler -. 
Ya que solo nos daban pan y cine, y ni 
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PATRIA CHICA 
E l B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o 
Esta importantísima entidad bancada, que 
tan gallardas pruebas de solidez dio poco 
t iempo hace, y por la que el elemento mercan-
til tiene especial predilección por las favora-
bles condiciones en que trabaja, va á estable-
cer una sucursal en esta plaza. 
Ignoramos aún la fecha en que podrá abrir-
se al públ ico este establecimiento, pero ha de 
ser en breve, para bien de la vida mercantil 
antequerana que estaba muy necesitada de un 
elemento de esta índole que facilitara la rapi-
dez en el desenvolvimiento de los negocios 
que es probable se estimulen y acrecienten 
con la expresada sucursal en beneficio de 
todos. 
He aquí copia de la carta en que se comuni-
ca á los solicitantes el acuerdo del Consejo 
de Administración: 
-Madr id 20 de jun io de 1916. 
Señores don Francisco de P. Bel l ido y de-
más firmantes de la exposición fecha 31 de 
Mayo últ imo. 
Antequera. 
Muy señores míos: el Consejo de Adminis-
tración de este Banco, que tengo la honra de 
presidir, á propuesta de la Comisión de Su-
cursales, y tomando en consideración los da-
tos y razones alegadas en el escrito que han 
tenido la atención de dirigirme con fecha 31 
de Mayo próximo pasado, ha acordado por 
unanimidad llevar de un modo directo la re-
presentación de este Banco á esa importante 
plaza de Antequera, ordenando se inicien con 
toda actividad los trabajos preparatorios para 
que sus oficinas queden instaladas y comien-
cen á func ionaren el próximo otoñcK 
Al complacerse en darles conocimiento de 
este acuerdo, como contestación á su citado 
escrito, le es muy grato ofrecerles el testimo-
nio de la consideración de todo este Banco y 
de un modo especial el de su afmo. seguro 
servidor q. 1. b. I. m.—ANTONIO BASAGOITI». 
Con más detención volveremos sobre este 
asunto en su día. 
N u e v o o f i c i a l 
Hemos tenido el gusto de saludar en esta á 
nuestro querido amigo y paisano don José 
Casaus Arreses-Rojas, que después de termi-
nar sus estudios en la Academia de Infantería 
ha sido promovido al empleo de segundo te-
niente y destinado al Regimiento de Canta-
bria, de guarnición en Logroño. 
Nuestra enhorabuena más cordial. 
D e v i a j e 
Ha regresado de Madr id la respetable seño-
ra doña Purificación Palma acompañada de 
sus hijos don Santiago y don Enrique Vidau-
rreta. 
—De la misma capital donde cursan sus 
estudios, los distinguidos jóvenes don León 
y don Ramón Checa Palma. 
—Ha marchado á Pamplona el veterinario 
municipal don Juan Ignacio Saavedra, acom-
pañado de su distinguida esposa. 
—A Málaga el abogado y jefe del partido 
conservador local, don Antonio Luna Rodrí-
guez. 
R e s t a b l e c i d o 
Se encuentra totalmente restablecido de la 
grave enfermedad que le ha tenido en cama 
bastante t iempo, nuestro buen amigo don ¡osé 
Rosales Salguero. 
Nos alegramos de ello. 
P r ó r r o g a 
La empresa de arbitrios de esta ciudad ha 
prorrogado nuevamente el plazo voluntario de. 
cédulas personales, hasta el día 31 del actual. 
Lo que comunicamos al públ ico. 
E d i c t o 
Don Francisco Zavala Muñoz, teniente co-
ronel comandante mil i tar de esta plaza, hace 
saber: 
Que para dar cumplimiento á lo dispuesto 
en la R. O. C. de 21 del actual sobre revista 
anual, todos los individuos sujetos al servicio 
mil i tar en sus distintas situaciones y que no 
hubieren pasado revista en el año anterior se 
presentarán á pasarla en estas oficinas todos 
los días hasta el 30 de Septiembre que termi-
na el plazo, tengan o no documentos militares 
para en caso de estar indocumentados pro-
veerlos de ellos, incurriendo los que no lo 
efectúen, en la falta que la Ley castiga con la 
multa de 25 á 1.000 pesetas ó prisión subsidia-
ria correspondiente. 
Antequera 28 jun io 1916. —Francisco 
vala. 
a , 
J U B I L E O D E L A S X L H O R A S 
Día 6.—Sres. Sarrailler hermanos 
difuntos. ^ 
Día 7.—Doña Dolores González, por 
esposo don Manuel Hazañas. 
Día 8.—D. Juan de la Fuente, por su señora. 
Iglesia de la Encarnación: 
Día 9.—Excma. señora Marquesa de Cau-
che, por sus difuntos. 
Día 10.—Señores hijos de don losé Guerre-
ro, por sus padres. 
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D E A G R I C U L T U R A 
E l s u p e r f o s f a t o d e c a l 
El superfosfato de cal en sus distintas gra-
duaciones, procede del tratamiento de los fos-
fatos de cal en combinación con el ácido sul-
fúrico. 
Su color generalmente es blanco ó más o 
menos gris, pero sea cual fuere, para nada ab-
solutamente influye en su valor agrícola. A 
veces puede tener un tono más oscuro, porque 
contenga alguna pequeña cantidad de materia 
orgánica que con el ácido sulfúrico se ha en-
negrecido; pero repetimos que el color en na-
da afecta á las condiciones del superfosfato. 
Sin embargo, algo más interesante diremos 
sobre el olor y color de los abonos en artícu-
los sucesivos, á fin de poner las cosas en su 
verdadero lugar. 
Lo único que á un superfosfato le da valor 
comercial, es la cantidad que tenga por cien 
kilos de «ácido fosfórico soluble al agua y al 
citrato amónico». 
Los superfosfatos bien elaborados, tienen 
una gran cantidad de ácido fosfórico soluble 
al agua, y parte de este, fácilmente pasa á so-
luble tan solo en el citrato amónico, en el mis-
mo montón ó envase en que se halla deposi-
tado, y también en el momento en que se en-
vuelve con la tierra que se desea fertilizar, por 
poquísima cantidad de cal, magnesia, alumina 
ó hierro que el suelo contenga, elementos que 
jamás,faltan en las tierras de labor. 
La forma como siempre se deben garantizar 
los superfosfatos, es por el «tanto por ciento» 
que contengan de «ácido fosfórico soluble al 
agua y al citrato» como antes hemos dicho; 
así lo manda el R. D. vigente. 
Los vendedores de abonos que en vez de 
garantizar «ácido fosfórico» garantizan «fos-
fatos» tratan de abusar de la buena fe del 
comprador que no está muy enterado de estas 
materias, pues es indudable que persiguen la 
idea de producir confusión, para que el com-
prador no sepa á qué atenerse con respecto al 
dato que verdaderamente da valor agrícola y 
comercial á este abono. Sin embargo, es muy 
fácil hacer la reducción de «fosfatos» á «ácido 
fosfórico» en la siguiente forma: 
Uno por ciento de «fosfatos solubles al 
agua» equivale á 0,6068 de ácido fosfórico. 
Uno por ciento de «fosfatos solubles al ci-
trato», equivale á 0,5220 de ácido fosfórico. 
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EL CELOSO EXTREM6ÑO 
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 
7 (CONTINUACIÓN) 
poniendo centinelas y espías que avisasen si 
el viejo despertaba. 
Cantó asimismo Loaysa coplilías de la «Se-
guida», con que acabó de echar el sello al 
gusto dé los escuchantes, que ahincadamente 
pidieron al negro les dijese quién era tan mila-
groso músico. 
El negro les dijo que era un pobre mendi-
gante, el más galán y gentil hombre que había 
en toda la pobrería de Sevilla. 
Rogáronle que hiciese de suerte que ellas le 
viesen, y que no le dejase ir en quince días de 
casa, que ellas le regalarían muy bien y darían 
cuanto hubiese menester. 
Preguntáronle qué modo había tenido para 
meterle en casa. 
A esto no les respondió palabra: á lo demás 
dijo que para poderle ver hiciesen un agujero 
pequeño en el torno, que después lo taparían 
con cera, y que á lo de tenerle en casa, que él 
lo procuraría. 
Hablólas también Loaysa, ofreciéndoles á 
su servicio con tan buenas razones, que ellas 
echaron de ver que no salían de ingenio de 
pobre mendigante: rogáronle que otra noche 
viniese al mismo puesto, que ellas harían con 
su señora que bajase á escucharle á pesar del 
ligero sueño de su señor, cuya ligereza no 
nacía de sus años, sino de sus muchos celos. 
A lo cual dijo Loaysa, que si ellas gustaban 
de oírle sin.sobresalto del viejo, que él les 
daría unos polvos que le echasen en el vino, 
que le harían dormir con pesado sueño más 
t iempo del ordinario. 
¡Jesús, valme, di jo una de las doncellas; y si 
eso fuese verdad, qué buenaventura se nos 
había entrado por las puertas sin sentillo y sin 
merecéfio! 
No serían ellos polvos de sueño para él,sino 
polvos de vida para todas nosotras y para la 
pobre de mi señora Leonora, su mujer, que no 
la deja á sol ni sombra, ni la pierde de vista 
un solo momento: ¡ay señor mío de mi alma! 
traiga esos polvos, así Dios le dé todo el bien 
que desea: vaya, y no tarde, tráigalos, señor 
mío, que yo me ofrezco á mezclarlos en el 
vino y á ser la escanciadora; y pluguiese á 
Dios que durmiese el viejo tres días con sus 
noches, que otros tantos tendríamos nosotras 
de gloria. 
Pues yo los traeré, di jo Loaysa, y son tales 
que no hacen otro mal ni daño á quien los 
toma, sino es provocarle á sueño pesadísimo. 
Todas le rogaron que los trújese con breve-
dad, y quedando de hacer otra noche con una 
barrena el agujero en el torno, y de traer á su 
señora para que le viese y oyese se despidie-
ron; y el negro, aunque era casi el alba, quiso 
tomar l ición, la cual le dió Loaysa, y le hizo 
entender que no había mejor oído que el suyo 
en cuantos discípulos tenía, y no sabía el po-
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sean solubles al agua, tan solo es equivalente 
á 0,4580 de ácido fosfórico insoiuble^ en el 
agua y en el citrato amónico, que tiene menos 
de la mitad del valor que los solubles. 
Por consiguiente, para averiguar el ácido 
fosfórico que contiene un abono en el que se 
garantiza 20 por 100 de fosfatos en la forma 
química antes indicada, no hay más que mul-
t ipl icar 20, por uno de los decimales antes ex-
presados, y el resultado será el tanto por 100 
que contiene de ácido fosfórico, que es lo que 
interesa conocer por ser lo único que tiene 
valor comercial. 
También en el sulfato de amoniaco suelen 
algunos vendedores no garantizar su riqueza 
nitrogenada que es de 20 á 21 por 100, hacién-
dolo en cambio por 24 á 25 por-100 de amo-
niaco, y no es así como se debe garantizar. 
Pero es claro, persiguen la idea de que su 
mercancía parezca más rica ante los ojos de 
los ignorantes, dando origen con este absurdo 
sistema á que algunos crean que 24 á 25 por 
100 de amoniaco, es más que si se dice 20 á 21 
por 100 de ázoe ó nitrógeno. Y para demostrar 
que no hay tal cosa, basta mult ipl icar el t ipo 
de amoniaco 24 ó 25 por 0,823 que es la can-
t idad de nitrógeno que contiene la unidad de 
amoniaco, y el resultado de la multiplicación 
serán los grados de nitrógeno ó ázoe que tie-
ne el sulfato de amoniaco. 
Sería de desear que muchos labradores se 
ilustraran leyendo tratados y revistas de agri-
cultura en donde encontrarían conocimientos 
muy útiles para su cultura y aplicables á su in-
dustria, pues precisamente muchas deficien-
cias que se observan en la clase agrícola, son 
consecuencia de la ignorancia en que viven. 
Se han recibido en esta imprenta los núme-
ros 4 y 5. 
El número 4, contiene los siguientes cuplets. 
La reina del schotisch.—Las de perder.—No 
interrumpan.—¡Carmela, Carmela!—El mani-
qui.—¡Que me quiten lo bai lao!—La niña ca-
prichosa.—Besando.—Con buen fin.—Ninela. 
El número 5, contiene: -
Ande el negocio. —La pastorcil la de Cre-
dos.—¡Barbü—La cocaína.—Una de tantas.— 
¿Baila usted el Fox-Trot?—Chulapón.—Mi 
chinita.—...Mis ojos puñales.—¡Orillitcis del río! 
bre negro, ni lo supo jamás, hacer un cruzado. 
Tenían los amigos de Loaysa cuidado de 
venir de noche á escuchar por entre las puer-
tas de la calle, y ver si su amigo les dega 
algo ó si había menester alguna cosa, y ha-
ciendo una señal que dejaron concertada, 
conoció Loaysa que estaban á la puerta, y por 
el agujero del quicio les-dió breve cuenta del 
buen término en que estaba su negocio, pi-
diéndoles encarecidamente buscasen alguna 
cosa que provocase á sueño para dárselo á 
Carrizales, que él había oído decir que había 
unos polvos para este efecto: dijéronle que 
tenían un médico amigo que les daría el me-
jor remedio que supiese, si es que le había, y 
animándole á proseguir la empresa y pióme 
tiéndole de volver la noche siguiente con todo 
recaudo, apriesa se despidieron. 
Vino la noche, y la banda de las palomas 
acudió al reclamo de la guitarra: con ellas 
vino la simple Leonora, temerosa y temblando 
de que no despertase su marido, que aunque 
ella, vencida deste temor, no había querido 
venir, tantas cosas le dijeron sus criadas, es-
pecialmente la dueña, de la suavidad de la 
música y de la gallarda disposición del músico 
pobre, que sin haberle visto le alababa y le 
subía sobre Absalón y sobre Orfeo, que la 
pobre señora, convencida y persuadida dellas, 
hubo de hacer lo que no tenía ni tuviera jamás 
en voluntad. 
Lo primero que hicieron fué barrenar e! 
torno para ver al músico, el cual no estaba ya 
en hábitos de pobre, sino con unos calzones 
grandes de tafetán leonado, anchos á la marL 
nesca, un jubón de lo mismo con trencillas de 
oro, y una montera de raso de la misma color, 
con cuello almidonado con grandes puntas y 
encaje, que de todo vino proveído en las al-
forjas, imaginando que se había de ver en 
ocasión que le conviniese mudar de traje. 
Era mozo y de gentil disposición y buen 
parecer, y como había tanto t iempo que todas 
tenían hecha la vista á mi rar al viejo de su 
amo, parecióles que miraban á un ángel. 
Poníase una al agujero para verle, y luego 
otra; y porque le pudiesen ver mejor, andaba 
el neg.io paseándole el cuerpo de arriba abajo 
con el torzal de cera encendido: y después 
que todas le hubieron visto, hasta las negras 
bozales, tomó Loaysa la guitarra y cantó 
aquella noche tan extremadamente, que las 
acabó de dejar suspensas y atónitas á toda y 
así á la vieja como á las mozas, y todas roga-
ron á Luis diese orden y traza como el señor 
su maestro entrase allá dentro, .para oírles, 
verle de más cerca y no tan por brújula como 
el agujero, y sin el sobresalto de estar tan 
apartadas de su señor, que podía cogerlas de 
sobresalto y con el-hurto en las manos, lo 
cual no sucedería ansí si le tuviesen escondido 
dentro. 
A esto contradi jo su señora con muchas 
veras, diciendo que no se hiciese la tal cosa 
ni la tal entrada, porque le pesaría en el alma, 
pues desde allí le podían ver y oír á su salvo 
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